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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 114, DE 9 DE JULHO DE 2007 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da competência prevista no inciso XIII do art. 102 do 
Regulamento da Secretaria do Tribunal constante do anexo do Ato Regulamentar nº 1, 
de 10 de abril de 2007, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Luiz Alberto Pedro Areal, matrícula 
S025261, Pedro Aldo de Oliveira Bezerra, matrícula S033868, Jose Gomes da Silva, 
matrícula S013700, e José Vieira Miranda Filho, matrícula S034457, para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Análise de uniformes entregues por 
empresas, em observância ao disposto em edital de licitação, e elaborar laudo conclusivo 
sobre as amostras avaliadas. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
  
SALATIEL GOMES DOS SANTOS 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 13 jul. 2007. 
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